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 Penelitian ini diajukan untuk menganalisis pengaruh orientasi 
kewirausahaan, kemampuan berinovasi dan kompetensi pengelolaan lingkungan 
terhadap keunggulan bersaing guna meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian 
dilakukan di UKM Kuningan Juwana Kabupaten Pati.  
 Sampel penelitian ini adalah pelaku UKM Kuningan Juwana Kabupaten 
Pati yang berjumlah 115 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Structural Equation Model yang dijalankan dengan perangkat lunak AMOS 
23.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan tidak 
berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing, kemampuan berinovasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, kompetensi 
pengelolaan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan keunggulan bersaing, 
dan  keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
bisnis. Orientasi kewirausahaan serta kemampuan berinovasi terhadap kinerja 
bisnis memiliki pengaruh negatif, sedangkan kompetensi pengelolaan lingkungan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. 
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The purpose of this research is to analyze the influence of 
entrepreneurship orientation, the ability to innovate and the competence of 
environmental management to the competitive advantage to improve business 
performance. The study was conducted Kuningan’s SME  Juwana Pati Regency. 
The sample of this research is 115 respondents. The analysis used in this 
research is Structural Equation Model which is run with AMOS software 23. 
The result of analysis shows that entrepreneurship orientation has no 
positive effect on competitive advantage, innovation ability has positive and 
significant effect to competitive advantage, environmental management 
competence has positive and significant influence of competitive advantage, and 
competitive advantage have positive and significant influence to business 
performance. The orientation of entrepreneurship and the ability to innovate on 
business performance have a negative influence, while the competence of 
environmental management has a positive and significant influence on business 
performance. 
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